








1974 年 3 月　大阪府　私立清風高等学校卒業
1974 年 4 月　日本体育大学体育学部体育学科入学
1978 年 3 月　日本体育大学体育学部体育学科卒業
1978 年４月　（株）紀陽銀行入社
1983 年 3 月　（株）紀陽銀行退社
1983 年 4 月　奈良教育委員会嘱託職員（1984 年 4 月迄）
1984 年 5 月　奈良県立医科大学助手（1988 年 3 月迄）
1988 年 4 月　岡山大学教養部講師
1991 年 4 月　岡山大学教養部助教授
1994 年 4 月　岡山大学教育学部助教授
2007 年 4 月　岡山大学教育学部准教授
2008 年 4 月　岡山大学大学院教育学研究科教授（現在に至る）
2014 年 4 月　岡山大学教育学部附属幼稚園長兼務（2017 年 3 月迄）
【競技歴】
1979 年　フォートワース世界選手権大会（アメリカ）　団体 2 位
1980 年　モスクワ・オリンピック大会（旧ソ連）代表：日本はボイコットのため欠場
1981 年　モスクワ世界選手権大会（旧ソ連）　団体 2 位，個人 8 位，平行棒 3 位
1982 年　ニューデリー・アジア大会（インド）　団体 2 位
1983 年　ブダペスト・世界選手権大会（ハンガリー）　団体 3 位




















中学 3 年生の時の試合では県大会個人 1 位，九



































たのは，高校 2 年から 3 年の間の春休みに実施さ
れた，全国選抜の男子高校生 5 人による 3 週間の



















朝 ･ 晩のご飯作りに四苦八苦した．2 年生からレ
ギュラーとなり，3 年生ではインカレ個人 3 位と
なった．





















































































































しかし，4 年後の 1988 年には岡山大学へ転勤
することとなった．岡山大学では当初は教養部と
いう所へ所属し体育実技や講義を担当した．当時
の岡山大学には教養部と教育学部にそれぞれ保健
体育講座があり，教養部の方に日本体育大学卒業
の先生方が多く在籍されていた．転勤の数年後に
教養部が廃止となり，体育の先生方は教育学部保
健体育講座へと配置換えになった．
岡山大学へ転勤してすぐに体操部の顧問を引き
継いだ．岡山大学体操部は昭和 24 年創設の伝統
ある体操部であり，ＯＢ会と協力しながら約 30
年間その伝統を何とか守ってきているところであ
る．
教育学部においては，くしくも藤本俊先生と同
様に岡山大学教育学部附属幼稚園長として 3 年間
を過ごし，園児と共に楽しい日々を過ごしたこと
は一生の良い思い出となった．
５．後輩に一言
私は大学時代まではオリンピック大会へ出場出
来るような特別に強い選手という存在ではなかっ
た．しかし自分が歩んだそれぞれの世代の中にお
いてトップを目指し，常に基礎をしっかり練習し
て，コツコツやってきたと考えている．大学４年
生で再度基礎の大切さを感じ，そのことを真剣に
取り組んだことが，その後のオリンピック大会銀
メダルへつながったと信じている．後輩の皆さん
も，地味な基礎練習を再度見つめ直して飛躍へと
つなげていってもらいたい．基礎練習が自分を飛
躍させると信じて！
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